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KATA PENGANTAR 
 
Assalamu’alaikum W.W. 
Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, karena limpahan 
rahmat dan hidayah-Nya laporan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Alternatif Periode LIV 
Divisi I.D.3 tahun 2016/2017 di Masjid Perak, RW 10 Prenggan Kotagede, Daerah Istimewa 
Yogyakarta dapat terselesaikan dengan lancar. 
Laporan ini disusun sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata 
sebagai salah satu mata kuliah yang bersifat Intrakurikuler di Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta. 
Dalam penyusunan laporan ini kami mendapatkan banyak sekali pengalaman, 
pengarahan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini kami 
mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Alternatif LIV Divisi I.D.3 mengucapkan terimakasih kepada 
: 
a. Bapak Drs. H. Haryadi Suyuti selaku Walikota Yogyakarta yang telah memberikan ijin 
dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata. 
b. Bapak Drs. H. Akhid Widi Rahmanto selaku Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah 
Yogyakarta yang telah membantu jalannya pelaksanaan program kerja KKN. 
c. Bapak Dr. Kasiyarno, M.Hum., selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta 
yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan program Kuliah 
Kerja Nyata ini. 
d. Bapak Drs. Nur Hidayat, selaku Camat Kotagede yang telah memberikan kesempatan 
kepada kami selama 60 hari melaksanakan KKN di Kecamatan Kotagede. 
e. Bapak Drs. H. Jabrohim, M.M., selaku Kepala Lembaga Pengabdian Masyarakat 
(LPM) Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Ibu Dr. Rina Ratih Sri Sudaryani, 
M.Hum., selaku Kepala Pusat Kuliah Kerja Nyata Universitas Ahmad Dahlan yang 
telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan program Kuliah Kerja 
Nyata. 
f. Bapak Drs. H. Darwinto Nawawi selaku Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) 
Kecamatan Kotagede yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk 
melaksanakan program Kuliah Kerja Nyata di Kotagede. 
g. Bapak Choirul Huda selaku Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) Prenggan 
Kotagede yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan 
program Kuliah Kerja Nyata. 
h. Bapak Drs. Jindar Fathoni selaku Ketua RW 10 Prenggan Kotagede yang telah 
memberikan izin dan kesempatan pada kami untuk melaksanakan program Kuliah 
Kerja Nyata. 
i. Bapak Kamali Anwar selaku ketua Takmir Masjid Perak yang telah memberikan izin 
dan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Prenggan 
kotagede. 
j. Bapak Drs. Tedy Setiadi, M.T selaku dosen pembimbing lapangan Universitas Ahmad 
Dahlan yang telah memberikan pengarahan serta penjelasan kepada kami (mahasiswa 
Kuliah Kerja Nyata) mengenai tugas dan kewajibannya selama mengabdi kepada 
masyarakat maupun dalam penyususnan laporan ini. 
k. Semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan 
bantuan kepada kami dalam penyusunan laporan ini. 
Kami selaku Mahasiswa KKN Alternatif Periode LIV Divisi I.D.3 memohon maaf yang 
sebesar-besarnya kepada seluruh pihak atas segala kekhilafan kami selama Pelaksanaan Kuliah 
Kerja Nyata. Semoga segala amal baik yang diberikan kepada kami diberikan balasan yang 
setimpal oleh Allah S.W.T. 
Kami berharap semoga Kuliah Kerja Nyata yang telah kami jalankan dapat 
memeberikan manfaat dan pengalaman baru bagi kami selaku mahasiswa Kuliah Kerja Nyata 
Alternatif Universitas Ahmad Dahlan periode LIV Divisi I.D.3 sebagai bekal kehidupan kami 
dimasa mendatang, baik sebagai pemimpin maupun sebagai anggota masyarakat, serta dapat 
bermanfaat bagi Masjid Perak, Prenggan, Kotagede, Yogyakarta 
Wasalamu’alaikum W.W. 
 
Yogyakarta, 2 April 2017 
         Ketua Unit 
 
   Aris Dwi Sasongko 
   NIM. 1300004128 
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